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Transkription: 1 Cupitus Av(i)ti f(ilius)
2 v(ivus) f(ecit) s(ibi) et
3 Boniatae Secundi f(iliae)
4 an(norum) LXV h(ic) s(ita) e(st)
5 Antonio f(ilio) an(norum) XX
6 Castus Cupiti (filius) an(norum) LXXV
7 Iu[st]us Cupiti (filius) an(norum) LXXV.
Anmerkungen: 1,3: F auf den Rahmen geschrieben.
6,7: später dazugeschrieben.
Übersetzung: Cupitus, Sohn des Avitus, hat es zu Lebzeiten für sich und für Boniata, Tochter des
Secundus (verstorben mit) 65 Jahren, hier liegt sie, für Antonius, den Sohn (verstorben
mit) 20 Jahren, Castus, Sohn des Cupitus (verstorben mit) 75 Jahren, Iustus, Sohn des
Cupitus (verstorben mit) 75 Jahren.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele aus Marmor mit eingeschriebenem Giebeldreieck und profilgerahmtem
Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 107 cm
Breite: 54,5 cm
Tiefe: 12 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1.2: 5 cm, Zeile 3: 3 cm, Zeile 4: 2,5-3 cm, Zeile 5: 4,5-5,5 cm, Zeile 6.7: 1,5 cm
Datierung: unsicher
Fundort (modern): Jurklošter (http://www.geonames.org/3338862), Dol pri Jurkloštru
Geschichte: 1850 an der Gartenmauer des Mathias Gorischek entdeckt.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Depot








UBI ERAT LUPA 1682, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1682
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